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“Dulu, semasa mahasiswa, aku dalam posisi seperti kalian. Aku diteriaki bodoh, 
sehingga aku selalu sadar bahwa aku terus belajar. Aku diteriaki tidak intelek, 
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lakukan.” 
  (Gianto) 
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bermanfaat bahkan menginspirasi orang lain.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal kerja dan likuiditas 
terhadap Profitabilitas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah efisiensi 
modal kerja dan likuiditas sebagai variabel independen dan profitabilitas sebagai 
variabel dependen. Efisiensi modal kerja diukur dengan Working Capital Turnover 
(X1), likuiditas diukur dengan current ratio (X2), dan profitabilitas diukur dengan 
return on assets (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yang merupakan 
kombinasi antara data cross section dan data time series yang diambil dari laporan 
tahunan 7 perusahaan automotive and component yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama 4 tahun periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara parsial efisiensi modal kerja (WCT) berpengaruh terhadap profitabilitas, ini 
dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel ( 2,245 > 2,059 ). Current ratio (CR) 
berpengaruh terhadap profitabilitas, ini dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel 
(2,789<0,005). Hasil uji f menunjukkan bahwa nilai f hitung lebih kecil dari F tabel  
(2,789 <3,39) dengan signifikansi 0,081 (>0,05). Dari hasil uji F ini dapat 
disimpulkan bahwa efisiensi modal kerja dan likuiditas secara simultan tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas. 
 




























The Effect  of Working Capital Efficiency and Liquidity to the Profitability  
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This research aims to know the influence of working capital and liquidity efficiency to 
the profitability. The variables used in this study is the efficiency of working capital 
and liquidity as the independent variable and the dependent variable as profitability. 
Working capital efficiency is measured by working capital turnover (X1), measured 
with the current liquidity ratio (X2), and profitability is measured by return on 
investment (Y). The method used is the quantitative study of associative. The Data 
used in this research is data panel, which is a combination between the data of cross 
section and time series data are taken from the annual report 7 corporate Automotive 
and Component  were listed on the Indonesia stock exchange during the four-year 
period 2009-2012. The results showed that partially working capital efficiency 
(WCT) effect on profitability, it can be seen from the value t calculate > t table 
(2,245< 2,059). Current ratio (CR) effect on profitability, it can be seen from the 
value t calculate > t table (2,798> 0,005). Test results showed that the value of f f f > 
count table (2,789<3,39)significan 0,081 (>0,05). From the test results it can be 
concluded that F is the efficiency of working capital liquidity and simultaneous does 
not effect on profitability. 
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